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Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan SAK EMKM (Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah) Pada Penyusunan Laporan 
Keuangan Di Meubel Netto Design Mlarak Ponorogo”. Rumusan masalah dalam 
skripsi ini adalah 1) Bagaimana penyusunan Laporan Keuangan di Meubel Netto 
Deisgn, 2) Bagaimana penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan 
di  Meubel Netto Design, 3) Bagaimana kendala yang dihadapi pemilik Meubel 
Netto Design dalam menerapkan SAK EMKM. 
Metode Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan data primer dan sekunder yang diambil dari perusahaan Meubel Netto 
Design. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa : 1) Sistem pencatatan keuangan 
yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, 2) Meubel Netto Design 
belum menerapkan laporan keuangan seseuai dengan SAK EMKM, 3) Faktor yang 
menyebabkan kendala gagalnya menerapkan SAK EMKM pada Usaha Meubel Netto 
Design adalah karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, 
kedisiplinan dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena 
kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan 
keuangan. 
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